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(国立国会図書館蔵)
図d『 絵本舞台扇』
(国立国会図書館蔵)
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図f(『 浮 世絵 聚花13』
第72図 、部 分)
e(慶 応義塾図9(『 浮世 絵 聚 花8』
第107図 、 部分)
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図 亅「上野両大師御遷座之図」三枚続
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図n(『 浮 世 絵大 成10』 第232図)/図qJ図P(部 分)
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図s(部 分)
図r「 地顔春遊」図t(た ばこと塩の博物館蔵)
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図ウ
左方の 『夏の富士』は早稲田 図工
大学演劇博物館蔵、ロ15-41
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図サ
図ス
図シ
図セ
左方の 『夏の富士』は早稲田
大学演劇博物館蔵、ロ15-41 一80
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図32木 曾之助(服部仁氏蔵)
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??、??????? 。??????????????????
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???????
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図33神 余妾玉梓
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????? ? 。
????? 。
????? 、 。??、 っ 。 、 ? ???? ? 、 。
??????????っ 、 、
???、?????????????????、?????????。 ? ? ? ?? ?、 ? ???? 「 」 っ 。 ?
????
?? ? ? 「 」?? ? 『 ? 』 。 ???? 、??? ? 。 。
????????? ??、「 ???」 ?。???????、??
???? ? 、「 」 「 」 。 、?? 「 ? 」 。 ?「 」??っ ? 。
?? ?????????? ?????
???
??? 『 ????』???? 、 ? ???
?????????? 。 ? ? 。??? ?? ?? ?っ 、???? 、 ? 、
????
?? 。 、?? 。???? ? 、??。
?????、??????? ??? ?? ?、
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図34大 輔の母 こあ き
??????????、???????????????、?
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??????、?????????。??????????
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????っ 。 、 ? ???? ? ュ?? ? 。 っ???? ? ? 。
????????????? ?、 ?
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参考図12『 雪梅芳譚』初篇よ り
(早稲田大学演劇博物館蔵、ツ3-105)
??。??????っ???。??? ?? ???? 。
???????? ???
?????、? ? ? ? ??「 ???
」? 。???????、
???、?? ?? 」 。
?? ????????? ??????
??????????。???????????????、
??
???
? ??????っ?「 ????????」?????っ????? ? ? ?????、 ? ? ? 。 ? ???? 、 、 ???? 、「 っ?、 」 。????? 、 、??? ? ?、 。??? ? ㌧ ?
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図35里 見息女伏姫
?????、?????っ???????、????????
???
??
????っ 。「 ?? ? 、?
?????
?????
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????????
、? ? ? 、 、??? 、??? ? ?
?????
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???
????????
??? 、 」 。
???????????????、?????????。?
????? 、 、??? ?っ っ??? 、 ? 。
???? ?『 ????』????? ?? ? ???、??
?????????、???????? ? ??っ 、??? 。
??????。???????
??
?。?? ? ?
????
?? ?? ? 、??。 ? 。 、
???
??。? ? 。
???????????????。
???????????、????。??????????
?、? ? ? 。 ????????? ? ? ? ? ? ? ??、 ?? ? ? 。『 』 ー ???? ? 。
???????????、 。? ? 。
????? ? 。
????? ? 。???? ? ? 、「 」 。 、
??? ???? 、「 」 「 」 。 、? 「 ?」 。
?? ????????? ????
????? ?????? ? 、
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図36金 椀大助孝徳
?????????。????????????????、??? ?? 、 ? ? ? ? ? ???? 。 、 ? 、???っ ? 、 っ?? ? 。 ? ??? ? 、 、
????
???? 、 っ 。??? ? 、 、
??
??? 。 ? 、?。? 、 っ
???
????
???
????
??? 、「
???
???
??
???、????????????????、???????
??
??? ??? ? 、 ? ? ? ? ?、 ??
??
????
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????っ???????、 ? ??????????????、
????? ? ?、 、??? っ 。 っ
????
?? 、 、??? ? ? 。
?????? ??? ? ? ? ???
??
????? ? 。 、?? ??、
???
??? ? 、 ? 。 、???? 。?? 、 。??、?? 、 。
???
『 ????
』? ?????、???「 ?????????」?
??、?? ?っ 。??? ヶ??? ??? 。 ??? ?っ 、 、?? ? っ? ???? ? ? 。
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????????????????。?????、????
????? ? 、?????????????????、?? 、 ? ? ? 、 ?、
?????????????
?? 。 、 ? 「 ? ? 」 、?? ? ??? ? ?。???? 、 ? ?? 「 ??」 ?
??
??。? ? ? 、
??
?? ?、 ? っ 。
?? ?????????、??????? ? 。??
????? ? っ 、 。??? ? 「 」? ???? 。 ? 。
????????? 、「 」 。 ? 、
??? ? 、「 」 「 。 。
?? ??????? ????
?????
???
? ????? ?、 ? 。? ? 、
???
???????? 、?? ? ?。 、??? 、?????? 。??? ?っ 。 ? ??? 、 、
???????????。???????、????????
???
???????
?「 ? ? ? ?、? ? 、? ? ??? ?? 、 、 ? 〉 」?? 。 ?、 、 ??? ?っ 。??? 、 っ 、?? ? ?? 、
??
??
?? ?? 、 ??? 、
???
????? 、 、
??
????
?????
??? ??〉??、 ? ? 」 、??? 、
????
????。???、????????、?????????
?? ?? 。???? ? ? 、
??
?? 、 、 ??? ? 。 。
????????? ? 。 ?
???? ? 『 』 。
?????
?。? ? ? 。 っ
????????????
?? ? 「 」 、
????????????
「 ? ?
」?? ? ????、???????
?「 ?? 」 ? 。 ???。
?
? ?
?
???????????????っ???????????
??、???????????????? 『 ??????』??、??? ?? ? ? っ????? ? 。
????????? 、「 ? ?」 ? 。 ? 、
???? ? ? ? 、「 」 「 」 。 、?? 「 ? 」 。
?? ?????? ?????
??
?????????? 『 』 ? 。
??????
??????? 、 ? 、
????? ??
?????
????????????????????????っ?。???っ ? 、 ? ? ? ? 、 ???? っ 。 、 ??、 ? ? 、??? ?っ 。
???????????????????、??????っ
????
?????。 ? っ????、 ??っ ? ? 、?っ 。?? ? ? 。
??????ッ??? ?? 。
??……
参考図14『 雪梅芳譚』五編より
(早稲田大学演劇博物館蔵、ツ3-105)
???????????????。? ? 、
??
?? ? 。?? ??、 ??? 。
????????????
??、?? ? ? 、??。 ? 、?。
?
?? ? ??、 ???? ?? ?
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図38飛 鳥
?、?????????。???????????、?????? ?? ? ? ?っ ?。『 』??? 。
???????????????、??????。????
????? ? 、 ?、?? 、 ? 。?、? ?、???、? ? 。 。
????????????? ? ? 、 ? ?
????
????? 、???? ? ? 、「 ? 」 、
「 ????」??????、「 ??????
」????????、
????、「 ?? 、 ????????? ? 。 ? っ?、「 」 ?? ? ? ? ??っ ? っ 。
???????? ??、「 ???」? 。???????、 ??
????? ? 、 ?」 「 」 。 、??? 「 ?? 」 ? 。 、 』 ??。
?? ??????? ?????
?????、????????? ? ?
??、??????っ ?? 、 っ?? ? っ?。
????
????、??? ? ? ???? っ
???。 ? ? ? ? ? 、
????
???? ? ? 、 ? ???? ? 。?? ? 。
?????????? ?
??、?? 、 ? 。?????? 、 、???? 、 、
????
??? ? 。「 、
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????
??????、???????、?????????????
??
????
???
??? 。 ? ? 、??? ? 。 ? 〉 ? 。??? 。……
?
????
??、 ? 、??、 ? 、? ????? 、 、 っ
????????
???「 ? 、 、
????
?????
???、 、 》 」? ? ? 。
??
????? ???????、??????????、????
図39大 塚番作
?ァ?????? 、?????????、??????? ???
?
??? ? 。?? ? 。
?????
?????????????????????????。?
??
?????、 、 、??。? ??。 ? ? 。?っ? ? ????、 ? ??? 。『 』 ???? ? 、??? ? ?? 。
????????????????????、「 ? 」
参考図15『 雪梅芳譚』六編 より
(早稲田大学演劇博物館蔵、ツ3-105)
???????。??????? 、 ??? 、 ????????? 、???? 。 ???? 、 っ?? ?
? ???
???。 ?? 、?? ? ?、?? ? 、っ?。 ??
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参考図16「 東海道五十三次之内 小田原」
(早稲田大学演劇博物館蔵、500-2815)
 
???っ?????????????????。??、?????「 ? 」 、 ? ???? ? 。 、 ???? 、 ? ?? 、??? 。 、 。
?????、????????????????。????
?????、 、???? ? ? っ 、 、?? っ 。 「 ヶ 」 、「 」?、「 」 、「 」 、「 」???、「 ?」 。
????????? ??、「 ???」 ? 。???????、??
???? ????? ????、「 ??」?「 ??」 ? 。??、???? 「 ? 」 。
?? ??????? ???????
????????????? ?。 ? 、???
??????、???っ? 。
????? 、
????? 。 ? ? ? ? ??? ?、 ? 。
????????
???
?????? ? ? 、 ? ?
?????? 、 ? 、 。?? ? ? 、 っ
??
??? ? 。 ?? 、 ? ? ? ???、 。
???
???、????????? ?
????? 。 っ 「
???????
?? 、 ? ? 」 ???? 。 『 』?「 ?、 、?? ?? 、 、?? 、 ? ? ? 、???? ?。 〉 、 ?
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図40荘 官蟇六
?????、?????????????。??????????? 。 ?。 ? 『 ???』 ? 、 ャ 。??? ? ?、? ?? ? ? ???? ? 。 「 」 。
??????
? ??????、??????。????????????
????。
???? 。 ? 。? 、
??。? ??? 、 ? ? っ 、?? ???。 っ 、
参考図17「 安達元右衛門 三代目大谷友
右衛門 楽猿」(新藤茂氏蔵)
??????????。?????。
??????????????、????。???????、
????? 。 ? 、? ???、? ??? ??? ? 。 ? ? ?「 ??
????????
?」? ? 、 「 」???? 、 。?? 、 ? 、 っ 。
?????
? ???????????、? 、
????? ?。 「 」 「?? 、? 」??っ 。 ー
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図41簸 上宮六
 
??????? ???? ?? 。???????????????????? ? ? ? 。? ? ??、? 。
????????? ??、「???」 ? 。???????、??
???? 、「 」 「 」 。 、??? 「 ? 」 。
?? ??????? ??????
????????? ? 。??? ? ?
???、??? 。「
???
?、 ? ?? ? 、? 、
?? ??
? ? ??????
????? ? ? ? 。
??
????????????、??
??
????????????、?
???? ?? ??
?? ? 、 ?????
???
?、?? ?? 、??
?????、???????
? ??? ??? ?、??
???? ??っ????????
?????????????????????????、??
??
?? っ 、 、 ???? 。
?????? ???????。????????????
????? ョ 。??? ? ? 、??? 。 。
?????????、 ? 。 ?
?? ?? ? ? 、 ??? 、 、「 」「 」??、 。? 、
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???????、???????っ??????。『 ????』??? 、? ー ? ????? 。 ? ? ? 。
????????????。?????????、?????
????? ? 。「 」 ? 、「 」 、「 」 ? っ ??。??? 、 っ 。??? 、 。
????????? ??、「 」 。 ? 、
???? ? ?、「 」 。 、??? 「 ? 」 ? 。
??
??
? ?? ???????
???????← ??????
? ?? ? ??
????? ←? ? ?
? ?? ? ?
?????
? ?? ? ? ? ャ ョ
????? ィ ? ー
??、?? 、 ? ? ?
?????、????????????っ?。???? ?
????????????。
??、?? ?????????????????、『 ???
??』? 、 ッ ー???????? ???????????? ? ?。 、『 』 ? 、??? ? 。 っ 、?? 、 、 『 ??? ? 』 、 『 ???、 ? ィッ 『 》 「 ?
? ? ?』? ? ?????〉?
?? ? 「 ??」 ? 『 ?〔 〕 』? ? 、『 』? ??? 、『 』??? ?』 、 。?????、「 ????????」 ????、???????、 「 ????? 」 ?、? ?? 、??? ?? 〜 、 ? ? 、?? 。 ??? 。 、 ? 、?? 、?? 。?? 、 ?? 、 、 、?、 、?? 、 ィ?? ? 、 ? ??? 。?? ?? 。
?
? ?
?
